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体として肯定する ｢ゆとり｣ と､そこから出てくるはずの ｢ユーモア｣が､おそらくここ
数年間の私を支えてくれるはずです｡
9月20日(土)の青竹会でお目にかかれることを楽しみにしております｡
2008年2月 18日
岩本 武和
